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The objective of this study is to clarify that Music through Movement method helps for bringing up the musical expression ability
necessary for nursery teachers. To verify this concept, this case study is about musical drama based on the picture book , the rainbow
fish, by Marcus Fister. Through the practice, this invented that children’s music expression does not exist by only music but by
many other domains such as “relationship”, “environment”, and other fields.
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１２
〈にじうおと小さなさかなの出会い〉
「にじうお、まってよ！ おねがいだから、きみの その きらきらうろこを １まい おくれよ。
すごくすてきなんだもの。それに、きみには そんなに たくさん あるんだもの。」
〈にじうおは、たこに会いに行く〉
「にじうおは ほらあなを みつけた。なかは とても くらく、 なにも みえなかった。
すると とつぜん、ふたつの ぎらぎら ひかる めが にじうおを とらえ、くらやみから
たこが あらわれた。」
〈うろこを他のさかなたちに分けているにじうお〉
「にじうおは、つぎから つぎへと うろこをわけた。そして うろこを あげれば あげるほど、
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２４
は保育者を志す集団）のみによる表現活動と、保育者
と幼児の混合集団による表現活動の相違を考えた上で、
どのように幼児の表現を支えていけばよいのだろうか。
今後は音楽表現活動の実際的な指導法のあり方にも関
連させながら実践事例を蓄積していく必要性を感じて
いる。
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